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Annie Dillard is one of the most famous Eco-literature writers and enjoys a high 
reputation in this field. Dillard has written many works, among which Pilgrim at 
Tinker Creek was awarded the Pulitzer Prize in 1975 and has been recognized as a 
classic of Eco-literature. Overseas and domestic researches on Dillard’s works are not 
so complete, so there is still a large room for further exploration. Overseas researchers 
have approached Dillard’s works by the viewpoint of writing techniques, religion, 
psychology, feminism and so on. Seldom do critics explore the ecological thoughts 
embodied within his works. However, domestic scholars did make several attempts to 
analyze Dillard’s ecological thoughts from the angle of eco-criticism, yet not so 
comprehensively and systematically. This thesis aims to carry out an overall and 
systematic analysis on the ecological thoughts in Dillard’s works, based on the 
research achievements concerning Dillard both at home and abroad and eco-criticism 
theory as well. This thesis also discusses the significance of these ecological thoughts 
in contemporary society from the philosophical viewpoint. 
This thesis analyzes Dillard’s unique ecological thoughts on three layers: dualism 
of nature, predicament of human existence and outlook on harmonious ecology. It also 
attaches importance to exploring human’s responsibility of ecology, way of 
communication between human and nature, and human’s living style on earth. 
The nature described by Dillard is cruel but beautiful, violent but gentle, 
disciplinary but uncertain. The dualism is exactly where the mystery of nature lies.  
This writing style, to some extent, achieves the purpose of re-enchantment of nature, 
leading people to step down from the omnipotent altar and regain their piety and awe 
towards nature. In Dillard’s opinion, the predicament of human existence results from 
human’s intrusion on nature, which finally gives rise to human’s survival crisis. We 
could possibly resolve the increasingly serious ecological and survival crisis by 
adopting a harmonious ecology outlook, realizing the value of natural existence, 
conducting a dialogue of subjectivity between natural existences, and changing the 
opposite living style between human and nature. 
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① 埃·弗罗姆：《占有或存在：一个新型社会的心灵基础》，杨慧译，北京：国际文化出版公司，1989 年, 第
10 页。 











































                                                        


































































讽刺很容易》（Thought is Hard, Irony Is Easy）一文中曾引用了迪拉德的话：“你
所学习的是目前所想和所说中 好的，如果你能在去尼泊尔度夏与图书馆中度夏








































读过亨利·米勒（Henry Miller）、海伦·凯勒 （Helen Keller）、托马斯·哈代（Thomas 





                                                        
① Dillard, Annie. An American Childhood. New York: Harper and Row, 1987, pp.29-30. 
② See Dillard, Annie. Pilgrim at Tinker Creek. New York: Harper's Magazine Press, 1974, pp.120-121. 
③ McConahay, Mary Davidson. “Into the Bladelike Arms of God”: The Quest for Meaning through Symbolic 





诚、 团结、 稳定的派别。哈西德运动是近代犹太教历史上 突出、 持久的宗教现象，它侧重从内
部改造犹太人，唤醒他们对宗教的热情，使他们更加注重对内心世界的探索。从本质上说，哈西德运动
是一场信仰复兴运动，也一直是国外学者感兴趣的课题。 
⑤  See Elliott, Sandra Stahlman. “The Mysticism of Annie Dillard’s Pilgrim at Tinker Creek”. 































些有趣的事情。1984 年迪拉德的女儿罗西（Rosie）出世。1988 年 12 月 10 日，
迪拉德与罗伯特·D·理查森（Robert D. Richardson）结婚，理查森是哈佛 高荣
誉毕业生，获哲学博士学位，曾发表论文《亨利·梭罗：心灵的生活》（Henry Thoreau: 







致作品完成时她瘦了 30 磅。1974 年迪拉德终于完成了《汀克溪的朝圣者》一书，
时年 29 岁。该书一经出版就在美国文坛引起强烈反响。1975 年《汀克溪的朝圣























自 1973 年以来，迪拉德一直是美国 5 家 大出版社之一的哈珀出版社的特约
撰稿人，其作品经常见诸全美的主要杂志。她也是杂志《鲜活的荒野》（The Living 
Wilderness）的专栏作家。1989 年迪拉德出版了四卷本的《迪拉德系列丛书》（Annie 
Dillard Library），接着是 1990 年的《迪拉德三部作品》（Three by Annie Dillard） 以
及 1994 年的《迪拉德读本》（The Annie Dillard Reader）。迪拉德同时又是两本文集
的共同编纂者——与罗伯特·阿特万（Robert Atwan）编纂了《 佳美国散文》（The 
Best American Essays，1988），与科特·康利（Cort Conley）编纂了《现代美国回忆
录》（Modern American Memoirs，1995）。另外，她还精心编辑了诗集《如此这般
的早晨》（Mornings Like This，1995），书里也收录了其他作家的作品。 
迪拉德出版过的重要著作有：诗集《祈祷轮的车票》(Tickets for a Prayer Wheel，
1974)、《如此这般的早晨》（1995)，散文集《汀克溪的朝圣者》（Pilgrim at Tinker Creek，
1974）、《神圣的坚强》(Holy the Firm，1977)、《教石头说话》（Teaching a Stone to Talk，
1982) 、《相遇中国作家》(Encounters with Chinese Writers，1984)、《写作生涯》(The 
Writing life，1989)及《现世》（For the Time Being，1999)，文学评论集《生活于小说》
(Living by Fiction，1982)，小说《活着》(The Living，1992)、《山楂》 （The Maytrees，




                                                        
① 程虹：《寻归荒野》，北京：生活·读书·新知三联书店，2001 年，第 236 页。 
② See McClintock，James I. Nature's Kindred Spirits: Aldo Leopold, Joseph Wood Krutch, Edward Abbey, Annie 







































                                                        
① Slovic, Scott. Seeking Awareness in American Nature Writing. Salt Lake City: University of Utah Press, 1992, 
pp.61-92. 
② Yates, Gayle Graham. “Spirituality and the American Feminist Experience”. Women and Religion (Autumn, 















重情绪研究》（The Ecotheology of Annie Dillard: A Study in Ambivalence）从迪
拉德作品中的生态神学思想入手，涉及了神学与道德伦理之间的矛盾性、上帝的
两面性，以及自然物本身蕴含的神性。① 
布鲁斯·朗达（Bruce A. Ronda）在《安妮·迪拉德与上帝之火》（Annie Dillard 




“见证者”：美国文学中的神话自然与去自然的神话》（The “Lords” and 
















                                                        
① Smith, Pamela A. “The Ecotheology of Annie Dillard: A Study in Ambivalence ”. 
<http://www.crosscurrents.org/dillard.htm>, Fall 1995. 
② Ronda, Bruce A. “Annie Dillard and the Fire of God”. The Christian Century, May 18, 1983, pp.483-486. 
③ Davis, William Paul. The “Lords” and “Witnesses” of Creation: Mythologizing and Demythologizing Nature 
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